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kratki i 'sradunati" na povratak u kazncni
zavod, kao mjesto na kome se dobro snalaze.
S druge strane, sudeii Prema
istraZivanjima tzv . "burnouta" (optereienosti
poslom) djelatnika u penalnim ustanovama
( Belcastro i sur. 1982: Brown 1986; Holgate
i sur. l99l; MejovSek, 1989; Budanovac.
1991), kao i qiihova opserviranja tijekom
stnrdnih ra4ovora, i oni se nalaze u situaciji
permanentnog stresa, 'nose posao kuii" i
pokuSavaju pronaii ucinkovite nadine zaStite
od pretjeranoga emocionalnog troSenja.
Pojam profesionalne iscrpljenosti,
sagorijevanja - "burnout", potjece iz
americkih dmstvenih istraZivanja, a uvodi ga
u SAD psihoanaliticar Freudenberger.
Kasnijih sedamdesetih godina, ovaj pojam
postaje geslo. Maslach, koja se ubraja medu
najpoznatije istraZivade burnouta, definira ga
kao sindrom emocionalne iscrpljenosti,
depersonalizacije i smanjenoga osobnoga,
profesionalnog ispunjenja kod djelatnika koji
rade s ljudima. Aroson i sur. (1983) opisuju
burnout kao psihidko stanje koje se desto
javlja u osoba koje su u svom odnosu prema
klijentima, pacijentima i kolegama u ulozi
davatelja, a posebice tragidno pogada one
osobe koje su jednom bile pune entuzijazma
i idealizma prema svojim klijentima.
Osudenici, medutim, koji su i Prije
dolaska u kazneni zavod imali brojne
probleme u socijalizaciji, teSko ie se
priviknuti na red i stegu, kao minimalne
zahtjeve, da bi ustanova mogla funkcionirati,
a joS ie teZe podnositi stmkturiranje rrremena
l5l
SAZETAK
Cili ovoga istraZivania je ispitati kako se nadini strukturiranja lremena ispitanika na podrudju
izobrazbe, rada i li.jeienja reflektiraju na opiu procjenu n-iihova pona5ania od strane strrdrrih d.ielatnika
kaznenog zavoda. U tom je smislu postavljena generalna hipoteza prema ko.io.l ie vi5a razina
strukturiranosti vremena ispitanika priodni.ieti povoljnijoj procjeni njihova pona5anja. IstraZivanie.je
provedeno 1994. godine na uzorku 327 osudenika, mu5kog spola, osudenihzakaznena djela razbojstva
i razbojnidke krade, ko.ji su se nalazili ili se nalaze u kaznenom zavodu zatvorenog tipa, a d.jelo su
podinili u razdobliu od Ol. 01. 1981. do 31. 12. 1993. godine. Podaci su obradeni Hl-kvadrat testom'
a pokazuju da su poZel.jnili nadini strukturira4ia wernena na poljrr izobrazbe i rada osudenika zna-aino
deSie praieni pozitivnom proc.jenom niihova ponasanja opienito. Takva procjena, nadalie, relat.ivno
najie5ie se odnosi na psihosomatski zdrave osudenike i na one koji boluju samo od sornat.skih bolesti.
eutori zakl.luiuju da je glavni nedostatak hrvatske penoloSke prakse nedovolian broj i kvaliteta rnalih,
individualiziranih prograrna, koncipiranih na ugovornom odnosu s osudenikom, koji sadrZe precizne
kriterije za praienje i procjenu udinkovitosti.
K[uEne riJeEi: razbojnici, kazneni zavod zalyorenog tipa. strukturiranje werlena, rad, izobrazba,
lijeienje
l. trvoD
Zivot tt kaznenom zavodu zatvorenog
tipa, koji ima znacajke tzv. 'totalne
institucije", odvija se prema pravilima koja
osiguravaju njegovo lunkcioniranje. Ona su
dakako, ponajprije regulirana Kaznenim
zakonom Republike Hrvatske (u izradi)'
Zakonom o izvr5enju sankcija za krividna
djela, privredne prijestupe i prekr5aje - u
daljnjem tekstu ZIS (Izmjene i dopune u
Narodnim novinama br. 19. od 03. 05. 1990.
godine te br. 66 od 09. 07. 1993. godine) te
kuinim redom kaznenogz.avoda, ali i dmgim
propisima temeljenim na zakonu. Ta sa
pravila ne odnose samo na ponaSanje, prava
i obveze osudenika vei i na z.adatke i ovlasti
cljelatnika. LJz to, postoje i nepisana pravila
ponaSanja i djelovanja, proiziSla iz
dugo traj nij eg iskustva Zivljenj a na relativno
malom prostom, u dmZenju brojnih ljudi' te
s izuzetno malom moguinoSiu privatnosti
(depriviranost). Misli se, poglavito, na vrlo
snaZan kodeks ponaSanja u osudenidkoj
zajednici, koji predstavlja interni, temeljni
princip funkcioniranja, unutar njenoga
neformalnog sustava. Ovo nararmo' ponaj-
prije vrijedi za osudenike koji u kaznenom
zavodu, u okviru trajanja kazne' 1Jz
povremene izuzetke, trajno tamo borave- To
su osobe kod kojih se prepoznaje tzv.
negativna socijalizacija ili, pak, priznnizaciia,
dmgim rijedima, socijalizacija na zatvorske
uvjete, a najprisutnija je u multirecidivista
diji su intervali boravka na slobodi relatirmo
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kakvo ustanova moze ponuditi, a koje se
uglavnom temelji na samodisciplini. Ranija
studija na ovom uzorku (i99b) opisuje
pocinitelje razbojstva i razbojnicke krade, koji
su subiektom njena ispitivanja, kao osobe
odrasle uglavnom u nepovoljnim materijalnim
prilikama ivrlo loSem obiteljskom ozracju, te
s nizom nepovoljnih obiljeZja osobnosti i
poremeiaja u ponaSanju. I Kovadevii (1979)
je u svom istraZivanju dobio rezultate prema
kojima su pocinitelji razbojstva tijekom
penoloSkog tretmana izrazito eksplozlne,
na sil ne, razAraZljiv e, bezosj eiaj ne i povo d lj ive
osobe, a u socijalnim kontaktima ispoljavaju
ekstreme (introverti ili ekstraverti) te preteZitu
egoisticnost prema dmgima. Knezovii i sur.
(1989:l07), te Turdin i Goreta (1988)
konstatiraju da se osudenici s poremeiajima
osobnost.i u uZem smislu, (kakvih je medrr
pociniteljima razbojstva neodekivano visok
udio) tesko adapt.iraju na uvjete Zivota u
zatvoru. Moguie je da je nacin zatvorske
adaptaci-je prenesen iz opienit.og oclnosa
promatrane osobe prema vlastima {Cohen i
Taylor, 1972:180) Sto se djelomice darle
procijeniti i iz naeina na koji .je pocinila
kazneno djelo (vlast_ima u lice ili vlastima iza
leda). U svakom slucaju, istraZivanjem je
potvrdeno da tiiekom penoloSkog tretmana,
posto-ii znadajna vjerojatnost negativnog
ponaSanja kod pocinitelja razbojstva {Zaja,
1986).
Pretpostavljamo stoga da i:e opr:a
proc-jena ponaSanja ispitanika r.r kaznenom
zavodu u ovome istraZivanju rijetko biti
povolina.
Tablica | . opia procjena ponasa4ia osudenoga ukaznenom zauodu
Podaci iz Tablice I potvrduju
pretpostavku o tome kako ie biti procijenjeno
ponaSanje ispitanika. Manje od jedne petine
njih (16.5%o) ponaSa se na nadin koji su
djelatnici kaznenog zavoda procijenili
pozitivnim. Medutim, preostale cetiri petine
ispitanika odevidno djelatnicima predstavljaju
kategoriju s kojom se treba pojacano baviti.
Medu njima je oko cetiri puta viSe onih cije je
ponaSanje opienito procijenjeno promjenjivim
nego onih cije je ponaSanje procijenjeno
negativnim. Ispitanici cije je ponaSanje
prociienjeno negativnim, koliko god bili pro-
blematicni, u najmanju su ruku u tom
ponaSanju i predvidivi, te time omoguiuju
djelatnicima da se na odredeni nacin prema
njima i postave.
Medutim, ogromna'veiina onih
ispitanika cije je ponaSanje opienito
procijenjeno promjenjivim, zapravo zahtijeva
posebnu paZnjlu baS stoga Sto, izgleda, vrlo
selektivno shvaiaju i svoja prava i svoje
obveze, te se djelatnici ustanove te5ko mogu,
bez stalnog nadzora, osloniti na njih prilikom
obavljanja bilo koje aktivnosti. U svakom
slucaju, "promjenjivo" ponaSanje ne moZe se
ocijeniti povoljnim.
Dakako, ponaSanje osudenika u
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kaznenom zavodu, nije garancija njihorre
rehabilitiranosti. Ukoliko je procijenjeno
pozitivnim, ono moZe biti, a vrlo desto i jest.
ekstrinzidki motivirano, Sto zna(i
proraeunato upereno prema pogodnostima i
nagradama. No kad je i tako, to se ponaSanje
promide postojeiim konceptom samog
tretmana, iako to nije sretno rjeSenje, jer se
lako pretvara u "kupovanje ponaSanja" ocl
strane uprave. Djelatnici su, medutim,
svjesni da opienito pozitivno ponaSanje
osudenika ne mora znaciti odustajanje ocl
kriminalne karijere ili bilo kakvo
napredovanje u funkcioniranju lidnosti ili u
ponaSanju u Sirem smislu rijeci. pa ipak,
ustraje li osudenik, makar samo iz takvih
pobuda, u nekome od programa
[izobrazbraZavanja, rada, sloboclnog
vremena) , pa bili mu oni i neatraktivni, on se
nalazi u prilici da stekne nove spoznaje,
ovlada novim vjeStinama ili nauei nadine
stmkturiranja slobodnogvremena, Sto bi mu
jednom na slobodi moglo dobro doii, nade Ii
se na prekretnici. No, hoie li ta znanja,
vje5tine i navike doista iskoristiti da bi bog*e
uredio svoj Zivot na slobodi ili neie, ovisi o
njegovoj vlastitoj odluci. Na toj prekretnici u
Zivotu osudenika najveiu, ako ne i presudnu
l
pozitivno promjenjivo negativno ukupno
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ulogu igra poslijepenalni prihvat i pomoi, koji
u na5im uvjetima, na Zalost, ne zadovouava
niti minimum. Bern (1987:140), sumirajuii
iskustva penolo5kih djelatnika u radu s
osudenicima, konstatira da ie osudenik koji
stvarno Zeli Sto prije izaii na slobodu, naii
nadina da se istakne u odima djelatnika kako
bi ostvario svoju namjeru. No, on govori i o
jednomu drugom tipu koji, u shrari. ne Zeli
iraci na slobodu. Takav osudenik simulira
"dobro ponaSanje" ali u kritidnom trenutku
sabotira sam sebe i tako produZuje boravak u
kaznenom zavodu. Dodajmo da bi u tu
kategoriju spadali i tzv. multirecidivisti, kod
kojih su vremenski intervali na slobodi
kratki, u njima oni nastavljaju kriminalnu
aktivnost i rbrzo se ponovo nadu u
kaznenom zavodu.
Doista je Steta da ovo ispitivanje nije
koncipirano na nadin da se medu 16.50/o
ispitanika cije je ponaSanje opienito
procijenjeno pozitivnim poku5aj u eventualno
detektirati upravo ovakvi ispitanici.
2, CTLJ I METODOI,OSKE ODREDMCE
Cilj ovoga istraZivanja je ispitati kako
se nadini strukturiranja vremena ispitanika
na podrucju izobrazbe, rada i lijedenja
reflektiraju na opiu procjenu njihova
pona5anja od strane strudnih djelatnika
kaznenog zavoda. U tomje smislu postavljena
generalna hipoteza prema kojoj ie viSa razina
strukturiranosti vremena ispitanika
priodnijeti povoljnijoj procjeni njihova
pona5anja.
IstraZivanje je provedeno na uzorku
327 osudenika muSkog spola, osudenih za
kaznena djela razbojstva i razbojnidke krade,
koji su se nalazili ili se nalaze u kaznenom
zavodu zatvorenog tipa, a djelo su podinili u
razdoblju od OL Ol. 1981. do 31. 12. 1993.
godine. IstraZivanje je provedeno tijekom
listopada 1994. godine.
Varijable koje su u ovoj studiji u51e u
obradu, dio su Anketnog upitnika, za tu
svrhu posebno konstmiranoga na Odsjeku
za socijalnu pedagogiju Fakulteta za
defektologiju i Fakultetu kriminalistidkih
znanosti. Varijabla Opia procjena pona5anja
osudenika u kaznenom zavodu stavljena je
u relaciju s varijablama: Opia izobrazba
osudenika u kaznenom zavodt,
Orijentacij skim programom predvi dena je z.a
osudenoga strudna izobrazba, Vrsta radnog
mjesta u kaznenom zavodu, Ocjena radne
aktivnosti osudenoga i Medicinskim
programom predvideno je lijedenje.
Podaci su prikupljeni iz sluZbene
dokumentacije Kaznen og zav oda l,epogiava.
U obradi podataka primijenjena .je metoda
kontingencijskih tablica. Uz hi-kvadrat test,
izracunati su i koeficijenti asocijacije: Phi
koeficijent, koeficijent kontingencije C,
korigirani koeficijent kontingencije Cc i
Cramerov koeficijent V.
3. REZT]L ATI I DISKTJSIJA
Veiina ljudi se, suodena s
nestrukturiranim vremenom, osjeia
neugodno. Prema Bemu (1990:22), potreba za
stmkturiranjem vremena izrasta iz tri gladi:
za poticajem i senzacijom, potom za
prepoznavanjem (ko-iu rnoLe zadovoljiti samo
drrgo ljuclsko biie) te za stmkturom koja
uzrokuje prerastanje grupa u organizacije i
ttzto izrazitu traZenost i uvaZenost. onih ljudi
dije je vrijeme dobro strukturirano. Za
kratkorocno stmkturiranje vremena postoji
podjela na cetiri osnovna tipa: povlacenje,
rituali, aktirrnosti (poslovi) i razonode. U Zivotu
inade, ovi nadini strukturiranja vremena
sluZe izbjegavanju dosade ili pak postizanju
najveiega moguieg zadovoljstva iz neke
situacije. U su5tini je nadin stmkturiranja
vremena ujedno i odraz rje5enja individue o
tome, kako se nosi s problemima egzistencije
u naj5irem smislu.
Moguii nadini strukturiranja
vremena za osudenike u kaznenom zavodu,
unutar navedenih kategorija, malobrojni su
i skudeni. Detaljna artikulacija dnevnih
aktivnosti kako za radne dane, tako i za
praznike, odreduje se pobliZe kuinim redom
svake ustanove i za svaku kategoriju osoba
liSenih slobode (ovisno o tome da li se u
ustanovi nalaze pritvorene, osudene ili, pak,
prekrSajno kaZnjene osobe). Ako se uzrne u
obnr da se sve odvija u okvim njihova liSenja
slobode kao kazne, moguie je da se
dominantno, daki ako odgovaraju nekima od
nadina koje su koristili i ranije na slobodi, te
aktivnosti doZivljavaju kao prisila. Ovo
proistjede iz dobro poznate konfliktne uloge
istodobnog rehabilitiranja i kaZnjavanja
(Kennedy 1976, premaMejov5ek 1992; Brinc,
1984, 1987). Stoga je mala vjerojatnost da
ie moguii nacini stmkturiranja vremena u
kaznenom zavodu, od strane veiine
osudenika biti stvarno (intrinzidki) prihvaieni
i iskoriSteni za vlastito napredovanje na
nekom podrudju. Ipak, smatramo da ie
ponaSanje u kaznenom zavodu onih
osudenika koji su, bez obzira na motivaciju,
ipak prihvatili ili barem djelomidno prihvatili
da svoje wijeme stmkturiraju unutar zadanih
okvira, od strane djelatnika opienito biti
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procijenjeno pozitivnijim od pona5anja onih
koji nisu.
3.1. Opda i stuCna lzobrazba osudenika
Opie izobrazba je najmanje Sto
osudenik u kaznenom zavodu moZe dobiti u
smislu postizanja veie kompetentnosti bilo
na kom podmcju djelovanja. U dl. l3l ZIS-a
navedeno ie: 'Za osudene maloljetnike i
mlade punoljetne osobe koje nemaju
zavr5enu osnovnu Skolu u osmogodiSnjem
trajanju, kazneni organ obvezan .ie
organizirati nastavu u cilju s[ecanja osnovne
opie naobrazbe. Ova se nastava organizira i
za ostale osudene osobe z.akoje je to korisno
i potrebno". Naglasak,ie ovdje, doduSe. na
mladoj kronoloSkoj dobi, ali niti drrga dva
kriterija nisu zanemariva (deficitizobrazbe i
potrebe izobrazbe) kad su u pitanju ostale
kategorije osudenika (Zakman-Ban, Leko
r984).




Za ispitanike u ovom uzorku
procijenjena je njihova opia izobrazba po
dolasku rr kazneni zavod, u sljedeiim
kategorijama : vrlo dobra - 2.Io/oi dobra - 6.40/o,
prosjedna - 35.4o/o; slaba - 39.8olo iwlo slaba -
16,2o/o.
Uzmemo li u obzir samo kategoriju
onih dija je opia educiranost slaba ili vrlo
slaba, tada je predvidanje opie izobrazbe
odekivano u najmanje 560/o sludajeva.
Medutim, iz Tablice 2 vidljivo je da je opia
izobrazba za ispitanike planirana u svega
28.7o/o sludajeva (dakle, upola manje). Doista
bi bilo potrebno nadiniti svekoliku analizrt
cimbenika koji utjedu na planiranje opie (ili
stnrdne)iznbrazbetijekomizAfi.avanjakazne.
Rijec je, naime, o orijetacijskom programu,
koji se donosi na samom podetku tretmana
kada bi se, osim iznimno (npr. iz razloga vrlo
niskih intelektualnih sposobnosti), moglo
predvidjeti da bi tijekom vremena i kod samog
osudenika naizdrlavanju kazne, moglo doii
do promjena ili do novih okolnosti. One se
utvrduju kontinuiranom evaluacijom tijeka
tretmana Sto je posao djelatnika u prijemno-
otpusnom odjelu. Takva reopservacija,
ukoliko je temeljito provedena, uvijek moZe
rezultirati dopunom u programiranju
tretmana, pa i kad je u pitanju op1aiznbrazba
osudenika.
Daljnji je problem analiz.a dimbenika
zbog kojih niti ono Sto je bilo planirano, nije
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uspjelo (u ovom sludaju t-akav je rezultat
dobiven u ne5to viSe od polovice slucajeva kod
kojih jeiznbrazbabilaplanirana).Dakako,rijec
je o specificnoj populaciji, a u ovom uzorku
biljeZimo i visoko udeSie izrazito nepovoljnih
obiljeZja lidnosti tako da .ie u mnogim
sludajevima razumljiv, ne samo neuspjeh
planiranoga, vei i cinjenica da opia iznbrazl;ia
nije niti planirana, iako je kod odredenog
osudenika naobrazba slaba ili dakvrlo slaba.
No, s drrge strane, za pretpostaviti je da, i
osim osobnog statusa osudenika, postoje i
dnrgi razlozi za ovakyu, po naSem miSljenju,
ne posebno zadovoljavajuiu situaciju (duljina
kazne, primjerice). Za sada nema neke
sustavnije analize kojabi se, primjerice, bavila
pitanjima koliko intenzivno i kako kvalitetno
se s pojedincima (ili sa skupinama) u
kaznenom zavodu radi na motivaciji da se
ukljuce i istraju u prccesu opce izobrazbe, na
njihovom otpom, na njihovom poudavanju o
tome kako se udi, na individualnim
programima opie iz.obnzbete na specifidnim
metodama prenoSenJa saddaja izobrazbe
takvoj posebnoj populaclji. Poznavajuii realnu
situaciju (prije svega kadrovsku), vjemjemo
da bi sustavnaanaliza,ove problematike dala
dovoljno argumenata i smjerova za potrebne
preinake u odnosu na opiu izobrazbu


















P(HIz) = 0.9805Hrz : t8.L937
Mft5ai-Todorovii, kko: Strukturiranie vremena osudenika u rdlaciji s opiom procjenom njihova ponaSanja...






Inspekcijom Tablice 3 vidljivo je da je
u svim subuzorcima ispitanika prema kriteriju
opce iznbrazbe u kazrrenom zavodu, relativno
najviSe onih dije je ponaSanje opienito
procijenjeno promjenjivim. Ipak, upada u odi
podatak da je medu ispitanicima koji su
zavrSili planiranu Skolu, relativno dvostmko
vi5e onih cije je ponaSanje opienito
procijenjeno pozitivnim nego Sto ispitanici s
tako procijenjenim ponaSanjem sudjeluju u
cjelokupnom uzorku. Isto tako, medu
ispitanicima kod kojih planirana opia
izobrazba nije uspjela, relativno je znadajno
viSe onih dije je ponaSanje opienito
procijenjeno negativnim, nego Sto ispitanici s
takvim pona5anjem sudjeluju u cjelolmpnom
uzorku. Dakako, rijed je samo o tendenciji jer
su frekvencije na pojedinim kategorijama
ispitivanih varijabli vrlo niske pa, usprkos
parametrima koji ukazuju na statistidki
znadajnu povezanost medu varijablama,
generalizacija nije moguia. Govoreii medutim,
o postojeiim tendencijama, ne mozemo sa
Phi = 0.2359
sigurnoSiu zakljucivati o smjeru veza tj. da li
je pohadanje i zavrSavanje planirane Skole u
kaznenom zavodu utjecalo na pozitivnu opiu
procjenu ponaSanja osudenika. Moguie je
naime, da je ponaSanje, koje su djelatnici
kaznenog zavoda procijenili pozitivnim,
?.apr av o o d raz real nog s agledavanj a situacij e,
unutar kojeg se naSla i moguinost da se
tijekom izdritavanja kazne ukljudivanjem u
programe opce izobrazbe korisno stmkturira
vrijeme. S druge pak strane, izobrazba
osudenika, kao relevantan sadrzaj tretmana,
u na5oj praksi nije istaknuta i ne prelama se
dovoljno kroz opiu ocjenu uspjeSnosti
tretmana, kao Sto je to primjerice slrrdaj s
radom.
Slidnim pristupom moZemo se
posluZiti ikad je u pitanju stmdna izobrazba
osudenika. U Tablici 4 dan je prikaz
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koji bi govorili o tome Sto .je otl planirane
strudne izobrazbe uspjeSno okondano. a Sto
na Zalost, nije. Sigurno je da bi osudenicima
u kaznenom zavodu trebalo ponuditi Sto
atraktivniju strudnu izobrazbu, kakva .ie
ujedno u hrvatskom gospodarstvu traZena.
NaZalost, veiina kaznenih zavoda u
unutarnjem ustrojstvu gospodarskih
djelatnosti uz koje je moguie vezati stmdnu
izobrazbu osudenika. nudi rzak izbor
(uglavnom metalska, drvna, poljodjelna.
tekstilna i usluZna struka) Sto, dakako,
limitira modalitete takvog obrazovanja.
Ovo bi poveialo vjerojatnost. da
cjelokupan tretman, s naglaskom na polju
strudne izobrazbe, ostvari dalekoseZniji
utjecal na redukciju kriminalne aktivnosti
kasnije, na slobodi. Realno gledano, ozbiljnije
izmjene u tom smislu iziskivale bi dosta
ulaganja, no prije svega dobar
'managemenf , koji bi, temeljem znanstvene
analize, kako druStvenih tako i osudenidkih
potreba, bio u moguinosti u kazneni z.avod
koncentrirati potrebne snage (nastavnidko
osoblje, instruktore) i tehnologiju.
15.9
Iz Tablice 4 je vidljivo da strudna
izobtazbanijepredvidel:raz,a.49.2o/oispitanika
(bilo stoga Sto je imaju ili iz nekih drugih
razTo ga o d kojih s u najvj eroj atnlj i : kronoloS ka
dob, zdravstveni status te duljina izredene
kazne). Za ostalih 5O.8olo takva je izobrazba
predvidena, no ako te ispitanike gledamo kao
zasebnu cjelinu, moZemo konstatirati da je
z,aoko 60.00lo njih predvidena samo z;obrazba
kroz praktidan rad. Ostali, a to cini tek2O.8o/o
svih ispitanika, trebali bi se izobraLavati kroz
Skolu i tecaj, uz praktican rad.
Ispitivanje aktualnoga socijalnog
stat.usa na ovom istom uzorku (Dujmovii,
1996) pokazalo je da ih je 0.6%o zavrSilo
lakrrltet, 29.3o/o srednju Skolu, a 5.5olo neku
obrtnidku Skolu, Sto zajedno dini 35.4o/o
ispitanika koji imaju 'nekakvu" strudnu
izobrazbtt.Iduiih 38.6% zavrSilo je osnovnu
Skolu te su oni potencijalni kandidatiza neku
stnrdnu izobrazbu u kaznenom zavodu.
Ovaj raskorak medu podacima ne
moZemo, dakako, interpretirati mehanidki,
tim prije Sto ne raspolaZemo pokazateljima
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Tabltca 5. Orljentacljskimprogramom preduidenaje za osudenikastruinaizobrazbo" - Opia





pozitivno promjenjivo negativno ukupno





























































































HT2 : 18.9507 P(HI2) = 0.9851 Phi : 0.2406
Kao i u svekolikom uzorku, tako je i u
svakom subuzorku oblikovanom prema
kriteriju predvidene stmdne izobrazbe, u
najveiem broju sludajeva, pona5anje
osudenika procijenjeno promjenjivim.
Unutar toga, mogu se zamijetiti neki pomaci
u distribuciji ispitanika u smjeru opie
procjene pozitivnoga ili negativnog
ponaSanja. Uocljivo je da je medu
ispitanicima kod kojih stmdna izobrazbanije
predvidena jerje vei imaju, trostmko viSe onih
cija je opia procjena ponaSanja pozitivna
nego onih dijaje negatjvna. Obratno, najveia
koncentracija ispitanika dija j e opia procjena
ponaSanja negativna, nalazi se medu
ispitanicima kod kojih strudnaizobrazba nije
predvidena, iako .je potrebna. U tom je
subuzorku dvostmko viSe onih ispitanika dija
je opia procjena pona5anja negativna od
onih cija je pozitirrna. Ovi su rezultati u skladu
s odekivanjem, ali uopieno pokazuju da sama
dinjenica da je stnrdna izobrazba planirana
(bilo u kom obliku) ne pridonosi tendenciji da
pona5anje osudenika bude procijenjeno
pozitivnim. Smatramo da bi se problematici
izobrazbe (opie i strudne) u kaznenim
zavodima Republike Hrvatske trebala posvetiti
posebna studija s naglaskom na pristupe u
motiviranju i samom procesu poudavanja
osudenika sa specificnim obiljeZjima s jedne
strane, te na organizacijski pristup u samoj
edukaciji i njenoj vezi s prakticnim radom. U
njoj bi trebalo poii od istinskog respektiranja
aktualnih potreba izobrazbe osudenicke
populacije te ispitivanja moguinosti
proSirenja spektra verificiranih programa
izobrazbe. S drrge strane, bilo bi vrijedno
ispitati da lije moguie planirati neke inovacije
u informiranju osudenika o moguinostima i
vaZnosti strudne izobrazbe (u Centru za
psihosocijalnu dijagnost.iku, pri.iemno
otpusnom odjelu ustanove i u okvim rada sa
skupinama osudenika), kao i dodatne napore,
s ciljem da se osudenicima pomogne da
ustraju u takvim programima. ukoliko su u
njih vei ukljudeni. Dodatna motivacija za
I
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aps L79 24 61 20 2 t0 J1 327
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ukljucivanje i ustrajavanje osudenika u
programe izobrazbe, osim koristi koju bi
mogli imati jednom na slobodi, sigurno bi bilo
i closljedno nagradivanje takvih napora u
samoj ustanovi.
3.2. Rad osudenika
Moguii nadin stmkturiranja wemena
za osudenike u kaznenom zavoclu .je.
naravno, rad. Vrsta radnog mjesta, osim o
sposobnostima osudenika, ovisit. ie pri.ic
svega, o poslovima koje kazneni zavod svoiom
organizacUom moZe omoguiiti.
Tabllca 6. Vr sta r adno g n! e sta u kazne nom z an ; odu
Iz Tablice 6 je vidljivo da je u radni
proces uklj uc eno cak 87 . 4o/o ispitanika. Ovako
visok udio objaSnjiv je vjerojatno time, Sto
uzorakwemenski pripada razdoblju u kojem
je raniji Zakon o izvrSenju sankcija za
krividna djela, privredne prijestupe i
prekr5aje, predvidao rad kao obvezu dok se
clanas (Ustav RH, clanak 23.) predvida samo
njegovo omoguiavanje i to u skladu s
osudenikovim zdravstvenim sposobnostima,
stedenim znanjima i moguinostima zavocla ili
zatyora. S obzirom na ovu dinjenicu, sama
in{brmacija o tome radi li osudenikili ne, neie
biti relevantna za predvidanje procjene
njegova ponaSanja. ViSe bi u tom smislu
koristili podaci o njegovom odnosu prema
radu pa i ocjeni njegove radne aktivnost_i, Sto
ie biti elaborirano u Tablici 9. U Tablici 7 u
relaciju je stavljena vrsta radnog mjesl.a s
opiom procjenom ponaSanja osudenika u
kaznenomzavodu.
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Hrz = 42.7527 P(Hrz) = 1.0000 Phi : 0.5616
Yeza izmedu varijabli je statistidki
znacajna, ali rezultate ne treba olako
generalizirati, jer to ne dopuStaju niske
frekvencije unutar pojedinih kategorija svake
od varijabli. MoZe se konstatirati tendencija
damedu ispitanicima koji rade u poljoctielstvu
ima skoro pet puta viSe onih, dije je pona5anje
opienito procijenjeno pozitivnim nego onih
cije je ponaSanje opienito procijenjeno
negativnim. I kad je u pitanju skupina
ispitanika koji obavljaju reZijske poslove,
biljeZimo tendenciju poveianog broja onih za
koje je opia procjena ponaSanja pozitivna
(dvostmko ih je viSe nego ispitanika cije je
ponaSanie opcenito procijenjeno negatirmim) .
S obzirom da obje vrste posla u kaznenom
zavodu predpostavljaju pojadano kretanje i s
tim povezano povjerenje u osudenika,zapra-
vo je upravo opia procjena ponaSanja bila ta,
koja je najveiim dijelom utjecala na vrstu
radnog mjesta koje ie se osudeniku dodijeliti.
Kvalitetnija informacija o tijeku
tretmana, kad je u pitanju osudenicki rad,
dobit ie se analizom njihova odnosa prema
radu, koji se u ovom ispitivanju procjenjuje
kroz ocjenu radne aktivnosti osudenoga iako
bi ispravnije bilo da se uz nju, ispitaju
mi5ljenje i stavovi samih osudenika. Takvu
ocjenu donose st.rudni suradnici za tretman
u neposrednoj suradnji sa strudnim instruk-
torima kao i s djelatnicima sluZbe osiguranja
u gospodarskoj jedinici. Ona najceSie ima
opisni oblik i ne unosi se jednokratno vei u
kontinuitetu, kao rezultat stalnog praienja i
procjenjivanja u cijem temelju leZi postotak
izvrSene radne norme s jedne strane, te
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reZijska verifikacija za nJoJ odgovaraJuie
poslove. Da li ie osudenik doista iskoristiti
moguinosti rada u kaznenom zavodu da
smisleno strukturira svojevriJeme Sto uJedno
zr:aai da ie biti motiviran da ga korektno
obavlja, najveiim diJelom ovisi o tome kakav
odnos prema radu ima opienito, no tuje joS i
niz drugih razloga kao Sto je njegova
subjektivna procjena isplativosti toga rada,
utjecaj drugih osudenika na njegovo
vrednovanje rada u kaznenom zavodu i,
naravno utjecaj djelatnika zavoda koji bi
trebali djelovati motivirajuie. Ukoliko
osudenici vei sudjeluju u nekoj od
Tabllca 8. Ocjena radne altiunosti osudenika
Preko 7Oolo ispitanika ima pozitivnu
ocjenu radne aktivnosti od dega neSto manje
od polovice, slove kao vrlo dobri radnici. Ovaj
podatak govori o iznenadujude dobroj sihraciji
na polju osudenidkog rada, posebice ako se
uzrnu u obzirprethodno analizirana obiljeZja
lidnosti i ranijeg ponaSanja osudenika s jedne
strane te da pozitivnu opiu procjenu
ponaSanja u samom kaznenom zavodu ima
tek 16.50lo ispitanika. Moguie je, izmedu
ostaloga, da su kriteriji definiranja ocjene
radne aktivnosti osudenih bili relativno
nejasni, ali dakako i to, da se u zavodu mnogo
radilo na motivaciji osudenika za rad u
relati',rno prihvatljivim uvjetima. Ipak, skloniji
smo procjeni da je rijed o, ne do kraja defi-
niranim, dakle necjelovitim kriterijima, s
obzirom da u ovom sludaju rad nema z.a cilj
iskljudivo proizvodnu nego i ergoterapijsku
funkciju. Stoga je ocjena radne aktirmosti
ovdje, daleko kompleksniji zadatak, nego inade
u Zivotu i ukljucuje procjenu svekolikog
odnosa osudenika, kako prema direktnim
zadacima ve zanrim uz r ealiz,aciju rad ne no rne
gospodarskih djelatnosti, dodatnu motivaciju
da bi ustrajali i lwahtebro je obavljali, svakako
bi predstavljalo posebno vrednovanje i
isticanj e j asno defi niranih dodatnih kriterij a
odnosa prema radu; u prvom redu odnos
osudenik - djelatnici, osudenik - osudeni -
suradnici, osudenik - osudenik kao voditelj
poslova ('brigadir-), racionalnost
gospodarenj a sirovinama ili njihova troSenja,
kreatirmost i inovacije u poslu i slicno.
(koja je, u zavodskim uvjetima, sama po sebi
upitna), tako i odnosa prema suradnicima,
civilnom osoblju, ali i nizu drugih parametara
relevantnih za tu procjenu: napuStanje
radnog mjesta za vrijeme rada, racionalnost
koriStenja sirovina, sloZenost poslova koje
obavlja, da li je osudenik pocetnik ili vei zna
posao i slidno). S druge strane, tu je i
poteSkoia u obliku nepostojanja unaprijed
utvrdene Jasne liste kriterija procjene odnosa
osudenika prema radu te upoznavanje
osudenika s tom listom i pozitivnim
posljedicama koje proizlaze ukoliko se ti
kriteriji poStuju. U danaSnjoj realnoj situaciji
u kojoj su organizacijski odgojne skupine
osudenika daleko prevelike, pitanje je bi li se
i uz jasno postojanje takvih kriterija,
kvalitetno mogao procjenjivati odnos
osudenika prema radu, jer to, prije svega,
zahtijeva daleko intenzivnije posveiivanje
pojedincu od strane stmdnih suradnika za
tretman i drugih dJelatnika, nego Sto bi bilo
moguie s obzirom na brojdani odnos






lod radnik ne radi ukupno
aps. 100 136 50 4L 321
v.o 30.6 4L.6 15.3 t2.5 100
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Hrz = 49.3405 P(Hrz) = 1.0000 Phi : 0.5884
IzTablice 9 prois$ede da su varijable
koje opisuju ocjenu radne aktivnosti
osudenika i oPiu Procjenu nJihova
ponaSanja, medusobno statistieki znadajno
povezane. I ovdje je, medutim, potreban oprcz
pri generalizaciji rezultata radi nlskih fielwen-
cija u pojedinim kategoriJama varijabli.
Promatramo li ispitanike po kategorijama u
koJe su svrstani s obzirom na ocjenu njihove
mdne aktirmosti, vidJet iemo da u svakoj od
njih dominiraju oni s promjenjivom opiom
ocjenom pona5anja. No u kategoriji ispitanika
koji su procijenjeni wlo dobrim radnicima
osam je puta viSe onih dije je pona5anje
opienito procijenjeno pozitirmim nego onih
cije je procijenjeno negativnim. U
kategorijama koje opisuju lo5e radnike ili one
ispitanike koji ne rade, daleko je veii broj onih
dije je ponaSanJe opienito procijenjeno
negativnim nego pozitivnim. Rezultat je do
neke mjere logidan, Jet i iza pozitivne opie
procjene pona5anJa i visoke ocjene radne
aktivnosti u suStini stoji zajednidki nazivnik
izvjesne stabilnosti i motiviranosti da se
vrijeme u kaznenom zavodu provede Sto
smisleniJe, bezbolniJe i po moguinosti Sto
kraie.
3.3. LtJedenJe osudenlka
U programu tretmana osudenika
predvida se, dakako, i lijedenJe ukolikoje ono
potrebno. Ponekad liJedenJe moLe bitnije
utjecati na strukturiranJe vremena
osudenika, ukoliko se, poput lijedenja od
psihidkih bolesti ili od bolesti ovisnosti'
provodi redovito u odredenim intenralima pri
demu i izmedu tih intervala osudenik
vjeroJatno ima za obaviti niz'poslova"na koje
se tijekom ra4ovoras voditeljima tog dijela
tretrnana obvezao. Sama dinjenica da je za
osudenika potrebno neko lijedenje teorijski
ne bi trebala unaprijed odrediti odekivanje
da ie njihovo opienito Pona5anje u
l<azrrcrrom zav odu biti negatvno procijenjeno.
No znajudi daJe kazneni zavod sam po sebi
nepodesno mjestoza provodenje lijedenja koje
je, pri tome, optereieno joS i liSenjem slobode'
posebice kada su u pitanju psihidke bolesti
ili bolesti ovisnosti, realno je odekivati i
njegove slabije rezultate.
l6l
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Tablica lO. Medicinskim programom preduideno j e tlj eieryj e
IzTablice lO proizlanda za samo neSto
viSe od jedne treiine ispitanika nije
predvideno nikakvo lijedenje jer nije potrebno.
Kako je rijei o programu kreiranom na
podetku tretmana, koji dakle ne uzimau obzir
da li ie se tijekom boravka osudenika u
kaznenom zavodu tek eventualno pojaviti
potreba za nekom vrstom lijecenja, moi.mo
konstatirati da je neka vrsta kronicnog
lijecenja predvidena za izuzntno visok broj
osudenika. Zdravstvena sluZba kaznenog
zavoda u tom se slucaju naSla u wlo nezavid_
nom poloZaju i te5ko da je korektno mogla
obaviti svoj posao. U takuoj situaciji mnogi
kazneni zavodi u svijetu pribjegavaju malim
programima specificno oblikovanima za
pojedine kategorije osudenika (obiteljska
terapija, grupna terapija, okupacijska
terapija) koji u njima sudjeluju dragovoljno,
a koje u potrebnim vremenskim terminima
provode strudnjaci koji nisu djelatnici
kaznenog zavoda (Milan i McKee 1974:746:
Ross i McKay 1978; Halleck i Witte l97Z:
Lipton. Martinson i Wilks 1975:lO). Takvi
programi bili bi posebice korisni za onaj clio
ispitanika (t t.60lo) zakoje nikakvo lileeenje ruje
predvideno iako je ocl pocetka.iisno'da lt:potrebito. Jedini razlogkojim bi ie opravclali
ovakvi podaci bio bi cla kazneni zauod nema
moguinosti provoditi potrebnu vrs tu lijecenja.
Razlog je tome, prema naSem rniifen3u.
nezahvalna lokacija z-avodaSto je povezano s
nemoguino5iu kvalitnijeg oblikovanja takvihekipa. Unutar toga, ulogu igra i
nezadovoljavajuii status djelatnika loji bi
provodili takve programe. Sve su to, medutim,
relatiwra opravdanja koja bi se, u boljim opCim
materijalnim uvj e tima lako mogla prevlacla ti .
Ovime, dakako, ne zagovaramo nekriticku
primjenu stranih iskustavau naSu penoloSku
praksu, vei dosljedno provodenie Sto
kvalitetnijeg tretmana u naSim realnim
uvjetima, eiji je podetak, prema naSem
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Tabllca ll, Medicinskim programompredutdeno je lfieierje - Opcaprocjenapona5a4ja
o s ude no g a u kazne nom z aD o du
-=-
medcinskirn prograrnorn I nozitivno I promjenjivo I negativno ; ukupno
predvideno je lijedenje i to: j





























































































Hrz = L7.73L8 P(Hr2) :0.e 770 Phi - 0.2329
Iz statis tidkih parameta ra v e?zl,ih lz
Tablicu l1 proizlazi da su variiable koje
opisuju lijedenje predvideno medicinskim
programom i opiu procjenu ponasanja
osudenika statisticki znadajno povezane. Iako
njihova generalizibilnost nlje baS visoka ipak
se mogu konstatirati odredene tendencije s
kojima valja raeunati kad je u pitanju
programiranje tretrnana u buduinosti. U svim
kategorijama ispitanika oblikovanih prema
vrsti predvidenoga medicinskog programa
brojdano dominiraju ispitanici dije je
pona Sanj e, prerna opcoj procjeni, promjenj ivo.
Medutim, medu ispitanicima kod kojih nikalwo
lijedenje nije predvideno stoga Sto nije niti
potrebno, oko dvostmko je viSe onih cije je
pona5anje opienito procijenjeno pozitivnim
nego negatir,rnim. Medu onim ispitanicima kod
kojih je medicinskim programom predvideno
lijedenje samo od somatskih bolesti takoder
je neSto viSe takvih. Obratno vrijedi 7a one
ispitanike kod kojih Je medicinskim
programom predvideno lijedenje od psihidkih
bolesti kao i za one kod kojih lijedenje nije
predvideno iakoje potrebno. U njihje, naime,
detverostmko, odnosno dvosh-rko viSe onih cije
je ponaSanje opienito procijenjeno
negativnim nego pozitivnim. Zanimljivo je da
medu ispitanicima za koje je predvideno
lijedenje od alkoholizrna i narkomanije, nema
razlike u udjelu ispitanika s obzirom na
pozitivnu ili negatir.rnu opiu procjenu njihova
ponaSanja Sto bi moglo biti objaSnjivo i
relativno dobro strukturiranim programima
njihova liJedenja.
4.7,AItr;Lilte,AIK
Sukladno postavljenoj hipotezi, podaci
pokazuju da su poZeljniji nacini
stnrkturiranja wemena na polju iz.obrazbe i
rada osudenika, u kaznenom zavodu
zatvorenog tipa, zna(.ajno deSie praieni
pozitivnom procjenom njihova ponaSanja
opienito. Takva procjena nadalje, relativno
najdeSie se odnosi na psihosomatski zdrave
osudenike i na one koji boluju samo od
163
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somatskih bolesti.
Iz detaljnije analize cjelokupnih
rezultata proistekao je medutim, niz pitanja i
dilema vezanih uz strukturiranje vremena,
osudenika koje bi, prije svega, trebalo imati
tretmanske ciljeve. U radu je naznadena
potrebitost posebnih i sustavnih analiza na
pojedinim podmcjima. Glavni nedostatak
hrvatske penoloSke prakse, prema naSem
mi5ifenju, je nedovoljanbroj i kvaliteta malih,
individualiziranih programa, koncipiranih na
ugovomom odnosu s osudenikom, koji sadrze
precizne kriterije za pracenje i procjenu
ucinkovitosti. Novi Zakon o izvrSenju
sankcija, kojije u proceduri dono5enja, prema
naSim ie odekivanjima, donijeti niz inovacija
u skladu s prepomkama stmdne javnosti, Sto
ie omoguiiti kvalitetniji tretman osudenika.
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